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...Наше прошлое всегда с нами. В нем живут события и 
люди. А жизнь в экспедициях и люди в экспедициях порой со-
всем не похожи на нашу повседневность. Люди в археологи-
ческой экспедиции раскрываются по-особому. Многолетние 
раскопки в окрестностях д. Зуевы Ключи, что раскинулась 
на крутых увалах правого берега красавицы Камы – это, 
конечно, не только десятки научных отчетов и публикаций, 
многотысячные коллекции артефактов, но и наши воспо-
минания о пережитом, запечатленные в письмах, дневни-
ках, фотографиях, видеокассетах. Это небольшое изда-
ние – лишь малая часть того, что хранит наша память 
и наши семейные архивы…Очень надеюсь, что у многих из 
вас оно вызовет улыбку и на минуту вернет в нашу юность, 
наше удивительное прошлое…
Е.М.Черных
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Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0006, в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогиче-
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Четверг (число не помню). Вчера была стихия - 
промокли до нитки, но было весело. 
Вспоминается любимая Грошиха, где was всё 
аналогично. Хочу спать. И не хочу на раскоп.
Со страхом жду указаний начальства.
Нет, чтобы объявить снова дождь...
У всех всё сырое, но как ни странно, большинство 
ребят полны оптимизма. ХОЧУ СПАТЬ!!!
Перевозчикова С.А.
8:21
P.S. А еще я хочу кушать, но на завтрак 
как всегда каша.  Поспать бы...
Зуевоключевское
городище,
2003 г.
Е.М. Черных,
2003 г.
Кухня, 2005 г.
Кухня, 2004 г.
Короче, я первый. Светка рядом сидит, заложив 
ногу на ногу и... умирает. Андрей кровожадно 
уставился на тетрадь и ручку, потому что 
вспомнил Боярку (а это, как известно, диагноз на
всю жизнь). Был сегодня торжественный сбор в 
честь открытия 32 полевого сезона КВАЭ и 
8 сезона в ЗК. Почему-то запомнились слова 
Елизаветы Михайловны о том, что первый 
рабочий день, он как первая любовь, запоминается 
на всю жизнь. Надо над этим поразмыслить.
Ладно, закругляюсь со своим длинным монологом. 
С уважением ко всем людям в КВАЭ-04, Е.Крылов. 
Наш лагерь в ЗК (если точнее - моя палатка). Я
очень рада, что у нас есть такой дневник, и что я
в нем пишу мою первую запись. Мне здесь 
очень-очень-очень-очень нравится! Когда ехала 
сюда, чуть не плакала, а теперь и думать не хочу 
об отъезде! Копать - это здорово! Так интересно!
Короче - круто!
Единственное, что меня не устраивает, так это
холодная погода, но мы здесь всего 4ый день 
надеюсь на лучшее!
Здесь такие хорошие открытые люди!
В общем - домой не хочу! Ксюша С. (белка)
9 июля 2005 г.
6 июля 2004 г.
Торжественная
линейка,
2005 г.
Политическое устройство Зуевостана:
Елизавета Михайловна - Её величество
императрица Зуевостана
Анна - наследная принцесса Зуевостана
Алексей Михайлович - министр финансов и
народного хозяйства
Светлана Александровна - главный смотритель 
полевых работ
Альбина - советник главного смотрителя
полевых работ
Сергей - граф Карпушкин, состоящий в
родственных отношениях с имераторским домом
Ирина Александровна - сестра графа Карпушкина, 
невеста на выданье европейским монархам
Андрей - герр Мартенс, владелец мануфактур в 
Уральской горной провинции
Ольга - министр сельского хозяйства и продовольствий
Валера - главный полицейместер Зуевого стана, 
«борющийся» с мировым пожаром революции
Юлия - высокосветская дама при 
Императорском дворе
Даша - министр искусств
Илья - буржуа, владелец Оперного театра
Анастасия - дочь разорившегося 
потомственного дворянина
Костя и Виталий - братья Ульяновы, баламутящие 
«народные» массы
Анна - жена бывшего мещанина, пытающаяся 
пробиться в высший свет
Татьяна и Елена - две принцессы из Вестфальского
королевства, в поисках «принцев на белых конях»
Наташа - одинокая и скучающая графиня в ожидании
приезда любимого мужа
Игорь - фаворит из Германии при Императорском
дворе
Иван - главный уполномоченный по правам человека
2005 г.
1999 г.
2004 г.
2002 г.
2000 г.
Спуск на кухню, 
2005 г.
Начальнику раскопа
КВАЭ-2005 отряда ЗК
Перевозчиковой С.А.
от Мартенса А.Д.
заявление.
Просим принять к рассмотрению вопрос об
удочерении с расследующим принятием
в семью Бурашникову О.В. 
(в последующем - Мартенс О.В.).
Обязуемся:
1. Поить и кормить
2. Содержать в чистоте
3. Воспитывать в высокой морали
Резолюция: отдаём в руки на испытательный срок
10 июля 2005 г.
Папочка, дорогой и любимый!!! Спасибо тебе 
большое за то, что я теперь как минимум на 2
недели остаюсь сиротой. Сволочинка ты у меня!!!
Не бухай ты, пожалуйста, больше?! На раскопе
кто трудиться то будет? Но, надеюсь, Света 
меня поддержит и хорошенько оторвется на тебе
10 июля 2005 г.
Никто не
бездельничает, 
1998 г.
Из палатки торчит нога.
Её доедает комар.
Солнце свети в мой левый глаз.
Загорай, ты, моя спина!
В брезентухе опять жарень
И большой полосатый мух.
Градом пот и мозги набекрень,
У кросовок божественный дух...
Завтра снова опять на раскоп,
Дикий вопль «Подъем!». Во фигня...
Я хватаюсь рукой за лоб.
О, Макмыр, пожалей же меня!
Шлёпки кончились позавчера,
А лицо обгорело давно.
Вся чешусь. Может, мыться пора?
Ну а впрочем, само отпадёт.
Целый день жутко хочется спать,
Но к отбою сонливость пройдёт.
Ну а с утречка снова копать.
Во романтика! Во не везёт!
Невозможно остаться одной,
Кто-нибудь да припрётся, балда.
Как охота сейчас домой.
А приеду - снова сюда.
Если честно, я буду скучать.
А сейчас мне пока наплевать:
Вся в мечтах обожраться котлет,
Я бреду босиком в туалет.
17 июля 2005 г.
Лагерь, 2005 г.
Работы на раскопе, 2005 г.
Здравия желаю, Светлана Александровна! Пишу 
Вам с передовой, где идут ожесточённые бои за
северный раскоп. В нашей славной дивизии (XXIX)
осталось так мало людей. Враг вплотную 
подошёл к нашей крепости, наши бастионы 
разрушены почти полностью от жестокого
артиллерийского огня. Но мы не сдадимся, мы
погибнем во славу нашей Родины - солнечного
Зуевостана. Каждый человек у нас на счету. Но я
понимаю, что на Северной линии фронта сейчас 
идет успешное наступление. Наши славные негры
и сахемы штурмуют каждый см квадратов.
Поэтому своим приказом командирую к Вам
одного из лучших наших бойцов, который
зарекомендовал себя при успешных вылазках в тыл
врага, умением забивать колышки и двигать 
отвал. Надеюсь на Ваше чуткое руководство. 
Успехов в боях!
С уважением и боевым приветом, нач. дивизии
Южного раскопа, Евг.Крылов
июль 2004 г.
совершенно секретно!
2000 г.
2001 г.
Дорога в Зуевы Ключи
Мы сюда возвращаемся каждое лето,
Побросав до поры все дела городские,
Потому что дороже нет места на свете
И не манят нас больше дороги другие.
И нашли мы всё то, что так долго искали,
Там, где Кама-река в камышах задремала,
Где стоит деревенька, в садах утопая,
Где ведутся раскопки у древнего вала.
«Вы куда, чудаки?» - кто-то вслед усмехнется.
Нагрузившись палатками и рюкзаками,
Мы уедем под самое жаркое солнце
По знакомой дороге, да вместе с друзьями.
Если б не было в жизни такой вот дороги,
То и не было б наших с тобою историй,
Ни надежд, ни костров у ночного порога
Перед дверью, распахнутой в звёздное море.
Но зарядят дожди, пожелтеют осины...
Всё пройдёт - так, как будто и не было лета.
И запомнится нам только звон комариный
Да и небо над Камой вечернего цвета.
Вот и всё. Нам пора попрощаться с мечтою
И упрятать подальше рюкзак и палатку.
Только знаю: нам летом не будет покоя,
И мы той же дорогой вернёмся обратно.
Анна Путинцева
ноябрь 2003 г.
Самое ужасное здесь - это узнать самого себя и
справиться со своим характером, со своими 
желаниями, не навредив другим людям!!!
P.S, Природа здесь изумительная, комары и пауты
отвратительные. Работа тяжёлая, люди 
хорошие!!! 
Археологическая галька
18 июля 2005 г.
Чего я ещё хочу, так это ливня. Сильного,
непроходимого. Чтоб можно было побегать. 
Вздохнуть свежего чистого воздуха. 
Хоть бы ливануло! Господи, пожалуйста!
Отдых,
2005 г.
2000 г.
Окончание работ,
2004 г.
Привет! Сегодня был более-менее хороший день.
Отгребала землю. Вот если бы не работа - всё
было бы замечательно!!! Сходили на Каму,
поспали в тени. Вообще, люблю субботу. 
Все сидят, чистят картошку, а у меня ножа нет,
я музыку слушаю - хорошо (не могу смотреть,
когда другие работают - пойду лягу:) ).
11 июля 2004 г.
Начальник Света! Привет с Южного! Пишет Вам 
Ваш коллега по землеройным работам. Отсылаю 
Вам рабочую силу в лице Ивана и Лёли. Будьте 
добры и великодушны к ним. У Ивана 35 мин
премиальных, у Лёли 4 часа отработки. 
Удачи Вам в Ваших поисках. 
Женя Крылов, начальник Южного раскопа
Работы на раскопе,
2004 г.
Закрытие смены 
2003 г.
Салют, 2004 г.
9 полевых сезонов в Зуевоключевском 
археологическом микрорайоне оставили
свой след в душах 
и первокурсников-практикантов, 
и тех, кто считал себя уже 
«ветеранами» поля.
Нет-нет, да ностальгия возвращает
тебя в этот замечательный уголок
Нижнего Прикамья. Она оживает в
воспоминаниях, фотографиях, 
стихах, детях... 
Эта маленькая книжка - благодарность всем, 
кто делил с нами радости и печали
будней археологической экспедиции.
Елизавета Михайловна Черных
Идея: Е.М. Черных
Дизайн: С.А. Перевозчикова
Верстка: В.Г. Базанова
Ижевск, 2013

